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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini penulis: 
Nama : Alif Angga Putra Prianto 
NIM : 00000026626 
Program Studi : Jurnalistik 
 
menyatakan bahwa penulis telah melakukan praktik kerja magang di: 
Nama Perusahaan : Jakselnews.com 
Divisi : Content Writer Kanal Games 
Alamat : Jl. Kebagusan Wates No 78, 
  Kebagusan, Pasar Minggu, 
  Jakarta Selatan 
Periode Magang : 12 Agustus – 13 September 2020 
Pembimbing Magang : Fajar Pahlawan M.I.Kom 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya penulis 
sendiri dan penulis tidak melakulan plagiat. Semua kutipan karya 
ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan kerja 
magang ini telah penulis sebutkan sumber kutipannya serta penulis 
cantumkan dalam Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan atau 
penyimpangan baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun 
dalam penulisan laporan kerja  magang, penulis bersedia menerima 
konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang 
yang telah penulis tempuh. 
Tangerang, 04 Januari  2020 
 






Media online terus mengalami peningkatan dalam penyampaian 
informasi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses berita 
kapan pun dan di mana pun. Salah satu media online tersebut adalah 
Jakselnews.com. Jakselnews.com merupakan salah satu media online 
yang tergolong baru. Berdiri pada 10 Juli 2020, Jakselnews.com telah 
membuktikan bahwa disaat masa pandemi Covid-19 mereka dapat 
membantu pemulihan kembali perekonomian di Indonesia dengan cara 
mengajak pemuda dan pemudi di Jakarta Selatan untuk berkolaborasi 
dalam membuat konten yang handal. Di Jakselnews.com ini terdapat 
beragam konten soft news atau berita ringan yang tak lekang dimakan 
waktu. Dari seluruh jaringan di media Pikiran Rakyat, Jakselnews.com 
adalah satu-satunya media yang memiliki kanal khusus games. 
Mengingat latar belakang penulis yang bergiat dalam dunia esports di 
kampus maka pihak Jakselnews.com, menempatkan penulis pada kanal 
games. Penulis melaksanakan praktik kerja magang sebagai content 
writer dan mengikuti lima tahap dalam membuat artikel yaitu penugasan, 
pengumpulan, evaluasi, penulisan, dan penyuntingan. Laporan ini dibuat 
untuk menjelaskan lebih detil mengenai peran serta pekerjaan yang 
dilakukan penulis selama melakukan praktik kerja magang di kanal 
games Jakselnews.com. 




Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa 
karena berkat, rahmat, dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan 
praktik kerja magang selama tiga bulan di media online Jakselnews.com 
dan menyelesaikan laporan magang ini. Laporan ini ditulis berdasarkan 
pengalaman magang dan proses nyata yang diperoleh penulis selama 
pelaksanaan kerja magang. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada abi dan umi karena 
telah memberikan dukungan dalam bentuk doa dan ucapan semangat 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini. 
Pada penyusunan laporan magang ini, penulis mendapatkan 
dukungan luar biasa dari berbagai pihak yang telah bersedia 
mendengarkan keluh kesah, meluangkan waktu, dan memberikan 
semangat yang tidak henti-hentinya. Oleh karena itu, penulis ucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Tuhan yang Maha Esa 
2. Orang Tua dan Adik-adik 
3. Nasrullah, S.Sos., M.Ikom, selaku dosen pembimbing yang 
telah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing 
penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini. 
4. Fajar Pahlwan M.I.Kom, selaku pemimpin redaksi di 
Jakselnews.com, terima kasih atas bantuannya selama tiga 
bulan pelaksanaan kerja magang. 
5. Ruben Setiawan, selaku editor di Jakselnews.com, terima 
kasih atas telah menuntun penulis dalam melakukan 
penulisan artikel pada kanal games di Jakselnews.com 
6. Seluruh staf Jakselnews, terima kasih telah menerima dan 
turut membimbing secara tidak langsung, serta menjadi 
orang-orang yang suportif kepada penulis. 
7. Rani, terima kasih sudah menjadi partner (mitra) yang baik 
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dalam melakukan praktik kerja magang di Jakselnews.com  
8. Caecilia Wanda, Vamela Aurina, Fayola Gishlaine, Deskhila 
Wijaya, Wirawan, Nada Faris dan Faris Wido yang tidak 
pernah berhenti memberikan pesan, semangat, selalu ada 
dalam suka dan duka dalam proses kerja magang dan dalam 
pembuatan laporan ini. Semua pihak yang secara tidak 
langsung telah membantu penulis dalam pembuatan laporan 
ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima 
kasih. 
9. Seluruh member BLACKPINK yang menjadi hiburan dan 
penyemangat penulis, sewaktu penulis dalam keadaan suntuk 
untuk penyusunan laporan magang ini.  
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan 
kerja magang ini baik dari pembahasan maupun dalam teknik penyajian 
materi. Demi kesempurnaan laporan kerja magang ini, saran dan kritik 
yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis. Semoga laporan 
ini bermanfaat dan dapat memberikan masukan maupun feedback bagi 
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